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INFORME EDITORIAL DEL “ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES”
(BIENIO 2017-2018)
Artículos recibidos 2017: 46 Porcentaje de rechazo (global): 46 %
  Porcentaje de rechazo (misceláneo): 66 %
Artículos recibidos 2018: 33 Porcentaje de rechazo (global): 45,5 %
  Porcentaje de rechazo (misceláneo): 64 %
LISTADO DE EVALUADORES 2017-2018
Alberto, Paulo Farmhouse (Universidade de Lisboa)
Alcoy Pedrós, Rosa (Universitat de Barcelona)
Álvarez Borge, Ignacio (Universidad de La Rioja)
Andenna, Cristina (Technische Universität Dresden)
Ayala Martínez, Carlos de (Universidad Autónoma de Madrid)
Bacci, Michele (Università di Friburgo)
Baloup, Daniel (Université Toulouse Jean-Jaurès)
Beltrán Suárez, Soledad (Universidad de Oviedo)
Bernardi, Philippe (CNRS, LaMOP Université Paris 1)
Boadas Llavat, Agustí (Ateneu Universitari Sant Pacià, Barcelona)
Boisselier, Stéphane (Université de Poitiers)
Boone, Marc (Gent University)
Boto Varela, Gerardo (Universitat de Girona)
Boudet, Jean-Patrice (Université d’Orléans)
Brown, Andrew (Massey University, Auckland)
Bulcholzer-Remy, Laurence (Université de Strasbourg)
Buylaert, Frederik (Gent University)
Camino Martínez, Carmen del (Universidad de Sevilla)
Carvajal de la Vega, David (Universidad de Valladolid)
Casado, Hilario (Universidad de Valladolid)
Casanellas i Bassols, Pere (Associació Bíblica de Catalunya)
Castro Correa, Ainoa (King’s College London)
Collantes de Terán, Antonio (Universidad de Sevilla)
Criado Mainar, Jesús (Universidad de Zaragoza)
Cruselles, José María (Universitat de València)
Cunha, Mafalda Soares de (Universidade de Evora)
Daileader, Philip (The College of William & Mary, Virginia. USA)
Díaz de Durana, José Ramón (Universidad del País Vasco)
Díaz Ibáñez, Jorge (Universidad Complutense de Madrid)
Engel M.A., Frank (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen)
Ensenyat Pujol, Gabriel (Universitat de les Illes Balears)
Falchetta, Pietro (Biblioteca Nazionale Marziana, Venezia)
Fernàndez Clot, Anna (Universitat de Barcelona)
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Fernández de Larrea Rojas, Jon Andoni (Universidad el País Vasco)
Fidora, Alexander (Universitat Autònoma de Barcelona)
Fortún Pérez de Ciriza, Luis J. (Parlamento de Navarra. Servicio de Archivo, Biblio-
teca y Documentación)
Freedman, Paul (Yale University)
García Herrero, Carmen (Universidad de Zaragoza)
Garcia Marsilla, Juan Vicente (Universitat de València)
García Turza, Javier (Universidad de La Rioja)
Garí de Aguilera, Blanca (Universitat de Barcelona)
Gayà Estelrich, Jordi (Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca)
Giletti, Ann (University of Oxford)
Goicolea Julián, Francisco Javier (Universidad de la Rioja)
Gómez, Francesc J. (Universitat Autònoma de Barcelona)
González Arce, José Damián (Universidad de Murcia)
González Marrero, María del Cristo (Universidad de Gran Canaria)
González Mínguez, César (Universidad del País Vasco)
Guijarro González, Susana (Universidad de Cantabria)
Gutiérrez Baños, Fernando (Universidad de Valladolid)
Herrero Fernández-Quesada, M.ª Dolores (Universidad Complutense de Madrid)
Herzog, Tamar (Harvard University)
Hoyo, Javier del (Universidad Autónoma de Madrid)
Huijbers, Anne (École française de Rome)
Jara, José Antonio (Universidad de Castilla-La Mancha)
Jones, Linda G. (Universitat Pompeu Fabra)
Kolditz, Sebastian (Universität Heidelberg)
Lafuente, Mario (Universidad de Zaragoza)
Lahoz, Lucia (Universidad de Salamanca)
Laliena, Carlos (Universidad de Zaragoza)
Larrea, Juan José (Universidad del País Vasco)
Lazzarini, Isabella (Università degli Studi del Molise)
Lindeman, Katherine (University of Toronto)
López Gómez, Óscar (Universidad de Castilla-La Mancha)
Lorenzo Jiménez, Jesús (Universidad el País Vasco)
Lorés, Imma (Universitat de Lleida)
Manzano Moreno, Eduardo (CCHS-CSIC, Madrid)
Martí, Sadurní (Universitat de Girona)
Martín Pascual, Llúcia (Universitat d’Alacant)
Martín Viso, Iñaki (Universidad de Salamanca)
Martin, Georges (Université de Paris-Sorbonne)
Martínez de Aguirre Aldaz, Javier (Universidad Complutense de Madrid)
Martínez Romero, Tomàs (Universitat Jaume I, Castellón)
Martos, Josep Lluís (Universitat d’Alacant)
Massip, Francesc (Universitat Rovira i Virgili)
Mensa i Valls, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona)
Millais, Marc op (Commissio Leonina Paris)
Miranda, Fermín (Universidad Autónoma de Madrid)
Miranda, Flávio (Universidade Nova de Lisboa)
Monsalvo, José María (Universidad de Salamanca)
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Muñoz Fernández, Ángela (Universidad de Castilla-La Mancha)
Navarro Espinach, Germán (Universidad de Zaragoza)
Orlandi, Angela (Università di Firenze)
Orti Gost, Pere (Universitat de Girona)
Pallarés, Miguel A. (Universidad de Zaragoza)
Pellissa Prades, Gemma (Universitat de Barcelona)
Renedo, Xavier (Universitat de Girona)
Ripoll Perelló, Maribel (Universitat de les Illes Balears)
Rucquoi, Adéline (CNRS-EHESS)
Ruiz Gómez, Francisco (Universidad de Castilla-La Mancha)
Ruiz, Teófi lo (UCLA)
Sabaté, Flocel (Universitat de Lleida)
Sánchez Benito, José María (Universidad Autónoma de Madrid)
Sánchez Martínez, Manuel (IMF-CSIC, Barcelona)
Santanach Suñol, Joan (Universitat de Barcelona)
Santiago, Javier de (Universidad Complutense de Madrid)
Serra Desfi lis, Amadeo (Universitat de València)
Serrano Larráyoz, Fernando (Universidad de Alcalá)
Solórzano Telechea, José Ángel (Universidad de Cantabria)
Soriano Robles, M. Lourdes (Universitat de Barcelona)
Tena García, María Soledad (Universidad de Salamanca)
Velaza, Javier (Universitat de Barcelona)
Velázquez Soriano, Isabel (Universidad Complutense de Madrid)
Viallet, Ludovic (Université de Clermont Auvergne)
Viladrich, Maria Mercè (Universitat de Barcelona)
Vilar, Hermínia Vasconcelos (Universidade de Evora)
Vones, Ludwig (Köln Universität)
